


























































　 2 ） 海 外 文 献 は，CINAHL, PubMedで「children」
「medical care」「discharge」「transition」「visiting 



















　 3 ） 国内21件・海外 5件の計26件の文献を分析対象と
した（表 1）．
2. 分析方法





　 2 ） 退院後の時期を確認しながら，マトリックス法を
用いてデータを分析した．
　 3 ） 退院後の時期について，「退院後」や「初回外来






　 4 ） 困難を家族が抱えた困難と，看護師が捉えた家族
が抱える困難に分けて整理した．
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表 1．対象文献一覧
NO 著者名 年 論文タイトル 掲載誌
1 倉橋啓子, 小野恭子 2003 医療処置を必要とする児をもつ家族への退院指導の課題　退院後に直面した問題のインタビューより
日本看護学会論文集 小児看護,
（34）,110-111.
2 中園由紀子,古川洋子, 折原康子,他 2005
重症心身障害児への住宅支援　重障児チャートの
母親との共有 佐世保市立総合病院紀要,31,75-79.

















日本地域看護学会誌,14 ( 2 ) ,32-42.





















13 Okido ACC, Zago MMF, and Lima RAG 2015
Care for technology dependent children and their 
relationship with the health care systems
Revista Latino-Americana de Enfermagem,  23
（ 2）, 291-298.
14
Zanello Elisa,  Calugi 
Simona, Rucci Paola, et 
al.
2015 Continuity of care in children with special healthcare needs: a qualitative study of family’s perspectives. Italian Journal of Pediatrics,  41（ 1）, 1 -9. 
15 Esteves JS, Silva LF, Conceição DS, et al. 2015
Families’concerns about the care of children with 
technology-dependent special health care needs
Investigacion & Educacion en Enfermeria, 33





















滋賀医科大学看護学ジｬｰﾅﾙ,14 ( 1 ) , 36-
40.
20 吉沢綾香,吉沢伸一 2016 在宅移行期の医療的ケア児の母親の支援　母親になる心理的プロセスに着目して
白百合女子大学発達臨床ｾﾝﾀｰ紀要,
(19) ,31-39.
21 草野淳子,高野政子 2016 在宅療養児の母親が医療的ケアを実践するプロセス 日本小児看護学会誌,25 ( 2 ) ,24-30.
22
Wells Sarah, O'Neill 
Margaret, Rogers Jayne, 
et al.
2017 Nursing-led Home Visits Post-hospitalization for Children with Medical Complexity. Journal of Pediatric Nursing, 34, 10-16.
23
Nataraj Courtney, 
Rodriguez Normaliz, and 
Dokken Deborah.
2017 Partnering to Prepare Families of Children Who Are Technology-Dependent For Home Care Pediatric Nursing, 43 ( 6 ) , 299-302. 








26 杉本裕子, 松倉とよ美, 村田敦子, 他 2018
超重症児をもつ母親のNICU退院から小児専門病
院受診に至るまでの体験 人間看護学研究, (16) , 9 -17.







































頻繁にみられる健康問題 3, 4, 7, 18, 24
子どもの緊急時の判断や対処ができ
ない
子どもの状態や急変時の判断ができない 3, 4, .6, 7, 9, 17, 24, 26
予期せぬトラブルや緊急事態発生に対する対処がで
きない
1, 5, 7, 14, 15, 
16, 23, 24
子どもの命を背負う重圧
家族としての命を背負う責任の重圧 10, 14, 17, 18, 20, 26
子どもの病状の変化や対応できない事への不安や恐怖 1, 2, 3, 4, 9, 15, 18, 23, 25, 26
入院中に経験した子どもの急変に対する恐怖心がぬ
ぐえない 2, 7, 10




病院で慣れていた方法が在宅で対応できない 3, 6, 7, 14

























































































































































































































































































































学会誌,23（ 2 ）,41－47,2014. 
6 ） 大久保明子，北村千章，山田真衣，他：医療的ケア
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が必要な在宅療養児を育てる母親が体験した困りご



























題，日本小児看護学会誌，28， 1 -9, 2019.
14）海上加代子：小児専門病院としての在宅移行支援，
日本新生児看護学会誌，24（ 1 ），18-20，2018. 
15）渡部玲子，小沢道子：小児専門病院における在宅移
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